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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana TIGA soalan.
Sumbangan markah tiap-tiap soalan ialah 100 markah.
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1. Teliti perkembangan media antarabangsa dalam tahun 1990an dan
nilaikan impak perkembangan pesat ini ke atas politik, ekonomi dan
budaya negara-negara membangun.
Dengan contoh-contoh, bincang sejauhmanakah teknologi komunikasi
telah membantu memperkasakan wanita dan pertubuhan wanita.
3. Merujuk kepada video Voices: Technologies of Freedom yang
menunjukkan debat antara lthiel de Sola Pool dan Herbert Schiller,
kenalpastikan pandangan yang dimajukan oleh mereka. Pandangan
manakah yang lebih menyakinkan bagi menganalisis perkembangan
pesat teknologi komunikasi masa kini.
4. Teori pemodenan mendakwa bahawa untuk memajukan negara-
negara Dunia Ketiga, teknologi komunikasi harus dipindahkan ke
negara-negara tersebut untuk memainkan peranan utama mengubah
sikap dan pemikiran tradisional masyarakat mundur. Nilaikan secara
kritis dakwaan ini.
5. Perkembangan teknologi komunikasi dan komputer dapat
meningkatkan penglibatan rakyat dalam proses demokrasi (Yoneji
Masuda 1981). Nilaikan dengan kritis.
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